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    Comprehensive information management system is a modern office and computer, 
network, communication, multimedia and other modern tools integrated in the office 
application system, it is also a information solutions of the school office. The main purpose is 
to solve the information exchange between personal productivity, department cooperation 
office, school departments. 
    The Radio and Television University of China in WuZhou city, is establish based on web. 
It can improve the comprehensive management of information, reduce information 
redundancy, overcome the time and geographical constraints, effectively improve the 
efficiency of work and management. On the one hand, it establish standardized business 
processes and information content of the practical application, on the other hand, it design 
and implementation of extensible application framework. To achieve the smooth flow of 
internal information and sharing, avoid duplication of work and human errors, strengthen 
comprehensive information management standardization and process, reduce arbitrariness. 
This paper mainly focuses on the study of integrated management system of The Open 
University of China in WuZhou City. A detailed analysis of the basic situation of it’s 
comprehensive information management system and related technologies. Starting from the 
requirement analysis and system design two aspects, makes a detailed description on the 
integrated management system of the university. Through to the University business needs 
analysis, business process analysis and the core business of implementation described, make 
clear the functions and goals. What’s more, this paper research on the scope of use, use, 
performance requirements, and security requirements. Put forward a design scheme of the 
network planning of management system ,improve it’s availability and reliability . In the 
realizing process of the system, investigation and research focus on the system requirements 
analysis, design and Realization of the whole function of the system and the function of the 
subsystem, make comprehensive management of The Open University of China in WuZhou 
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